






En el ednorial dcl número anierior, se hi?-o referencia a la pLeocupación de las universidades públicas, por la publicuión de
la ley que trarx6crc cl pago de remuncracioncs por arccnso dc mregorÍa dc los docenr€s urivercilarios a las uDiversid.ides,
nediantcla uúliacntn áe los reoreos diLecrmemc ¡coud.rdos. Si cl pais se encue¡ra cn un mino dc creci¡ienro cconónico
y disminución dc lx taso de pobreza, ¿a qué obcdccc cs€ mcdida?, la sensación cs dc una polfica dc abaldono progrcsivo de
la Univcrsidad pública ypor consigrLicmc abandono al desar¡ollo de l¡ ciencia,la cukura y los v¡lorcs.
Las univcrsidades asumen modelos quc rcsponden a I¿s necesidadcs d€ su país, El profesionaliña se consagra en París, ungido
por cl Emperador en h época dc lx Revolución Frencesai por Io que reciben cl nombre de Universidad Nlpoleónica. Mienüas
quc cl moddo científio r¡cc cn Alcm¿oia bajo el idear;o de Vilhelm Von Humboldt quien tundi h Uqirecidad de Be in,
su enfoque a la cnscnanza y la i¡vesrig¿ción, siñió de modelo durante el sigio XIx ¡ insriruciones como la Universid¡d
lohns Hopkins, Universid¡d Flarnrd, Duke o l¡ Univcrsidad Cornell. t.as univcrsidades cie¡rí6c¡s plani6can con visión de
futuro, mientrx quc lx profsionálisánres están sL¡jcras a la Ley del mercado- Nuesro pais adoptó el modelo profes;onalistr,
se abando¡¡ron los laLo¡atorios y proliferaron los scricios, sin enbargo se tue incubando el declive recnológio industrial.
Hoy, los pníscs que conrinu¿ron sin rregua la invcsritación cicntífica y tccnolótic¿, son los qüc crcccn; micnrms quc los otros
conoccn pmblemas de empleo y rcccsióñ. China y llcmmiá son Ios qüc hrn impuls¡do 1¡ Cicnci¡ y ln rccnologid, y csrá¡
dcmosrmáo ener mayor csmbilidrd. ¿Por 9ué esra re{idñn hoy?, poreue d Cobier¡o Peruo,' ¿ún no aumr un¡ posi.iin
.ler¿ ¿e impukar el nodelo dc úá U¡iversidad Cien¡í6G.
Oro xpecto e la preocupación por la amena <lcl resurginiento dcl urorisno, y el d.din.le cluo ,lc la Univesidaá «¡¡
rendc¡cia5 de esta natu¡aleza expresado cn los pronunci¡m;enms y marchas en l¿s quc €sramos p¿rticipando. Rccordemos el
fragmenro de la historia quc csrnmos obligados no oliid¡r ¡eferente ¿lrs dos d¿cadar 6nales dclsiglo )C{, una me¡ce <k horor
y de deshotm pur el aa.Lo y lásoded¡d pe.uam. E re¡ror,l¡ muerre, la amenaa, emersió en la¡ rcnas rurale,llegando luego
¿ las urbans, ñúcha genre inocenre sucunbía y desape¡ecía en su camino, niños yniúas caprumdos paE que sean srs soldados,
asesinaros sclcclivos de dirigenres como Maria Elena Moyano, cnrre los meses de enero a julio de 1992, ircinteysie¡e coches
bombr csuil¡¡on en Lima Vetropolir¡na, dejando aproxinadan€Dre cincueñm nrrrertos.
El eveDro que s¡cüdió Lin:e fuc cl etentado ¿e l¡ olle'lárar¡ del disrrito de Mirr{or¿§, por la cxplosión dc un cochc bombe
con c¡-rat¡ocicntos Lilos ,Ie erplosiÍos ocsionañdo la muene de vdnticirco ¡ersona!, .ienro .incúentáicinco heridos, cinco
desap¡rccidos y ¿estru..ión de varios edificios enrrc vivicndas y locales comerciales ¿ rrescientos metros alrededor Entre lc
víclimxs esruvo Pedrc Cav¡ Arangoiri , iovcn odonrólogo dcvcinrisiere rños dc ed¡d, dc nuesrr¡ f¡cukad que habíareuinado
dc.rrcndc a sus pacientes. Nuesri I-icukrd dc Odolrologia ricnc ,rás vícrnn$ quc püdic¡on h vida en el ¡mnscu¡so dc la
violcncix,.mrc dl un nrerno que haci¡ sus prácric-¡s cn la,o¡a dc la Mcrccd cnJtr¡ir.
l¡ hisrorix ¿cl Pe¡ú regisrLa una veLdad rnuy dura, pcrosr quc no sc dcbc oh,id& por nás hiricDrc quc sca cl rccuc¡do.
Ur pais que olvida su hisro¡ia stá condcnado a tcpcrirla.... . .. . . . . ..
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